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UGTXKEKQUD¶UKEQUFGXKXKGPFCKPFCICTFGWPCOCPGTC
UWVKNFCVQUFGFKUHWPEKÎPHCOKNKCTQEQP[WICNQNCRÃTFK
FCUÕDKVCFGNGORNGQGPVTGQVTQU
%QPHTGEWGPEKCNCRGTUQPCTGURQPUCDNGFGNCCITG
UKÎPGUNCRTKOGTCSWGCEWFGGPDÕUSWGFCFGC[WFC
EQPNCKPVGPEKÎPFGGXKVCTUQURGEJCUQRQTUGPVKOKGPVQ
FGEWNRCRQTNQSWGRWGFGVQTPCTUGCITGUKXQCPVGGN
KPVGTTQICVQTKQQDKGPOGPEKQPCTSWGÃNTGCNK\ÎCNIWPQ
FGNQUVTCWOCVKUOQURGTQPQNQUFGO¶UGPQECUKQ
PGUGNPKÌQOGPEKQPCEÎOQUGIQNRGÎRGTQHTGEWGP
VGOGPVGTGNCVCNCJKUVQTKCSWGUGNGQTFGPÎRQTOKGFQ
QNGCNVCFJCEKCUWURCFTGURQTNQSWGUGFGDGVQOCT
OWEJCKORQTVCPEKCCNQUEQOGPVCTKQUFGNPKÌQ[GNRC
FTG5GJCQDUGTXCFQSWGEWCPFQNCURTGIWPVCUUG
TGCNK\CPCNPKÌQGNRCFTGUGCFGNCPVCCNCUTGURWGUVCU
KPVGTTWORKGPFQNCEQOWPKECEKÎPSWGGNQFQPVQRGFKCVTC
KPVGPVCGUVCDNGEGTEQPGNPKÌQ
.CKPURGEEKÎPENÈPKECGUWPRWPVQOW[KORQTVCPVG
[CSWGGNQFQPVQRGFKCVTC[GNRGTUQPCNSWGVTCDCLCP
EQPÃUVGFGDGPGPEQPVTCTUGECRCEKVCFQURCTCTGCNK\CT
WPCKORTGUKÎPXKUWCNFGNQUPKÌQUFGUFGSWGGPVTCP
CUWEQPUWNVQTKQCNIWPQUFGGUVQURGSWGÌQUUQP
VGOGTQUQUQDUGTXCPEQPUVCPVGOGPVGCUWCNTGFGFQT
GPDWUECFGKPFKEKQUFGRGNKITQPQGZKUVGPUQPTKUCU
GURQPV¶PGCU[IGPGTCNOGPVGPQRGTOKVGPGNEQPVCE
VQXKUWCN0QFGDGRCUCTRQTCNVQNCHCNVCFGJKIKGPG
CNVGTCEKQPGUGPNCOCTEJCVCNNCDCLCEQPTGURGEVQC
UWGFCFUKIPQUVÈRKEQUFGOCNPWVTKEKÎPEQOQRQUVWTC
EQPNQUJQODTQUJCEKCFGNCPVGCDFQOGPRTQVWDGTCP
VGECDGNNQFGNICFQHT¶IKN[RCNKFG\FGVGIWOGPVQU#N
OQOGPVQFGGZCOKPCTNQGURQUKDNGQDUGTXCTUKGNPKÌQ
RTGUGPVCFKſEWNVCFRCTCUWDKTCNUKNNÎPFGPVCNQOCPK
ſGUVCFQNQTCNOQOGPVQFGNGXCPVCTNQ
.CGZRNQTCEKÎPHÈUKECFGDGTGCNK\CTUGFGWPCHQTOC
EWKFCFQUCFKXKFKGPFQÃUVCGPWPCP¶NKUKUGZVTCQTCNG
KPVTCQTCN.CRTKOGTCKPKEKCRQTGNET¶PGQQDUGTXCPFQUK
GZKUVGPJGOCVQOCUGZQUVQUKUJWPFKOKGPVQUHTCEVW
TCU\QPCUFGCNQRGEKCFGURTGPFKOKGPVQFGNNÎDWNQFG
NCQTGLCJGOQTTCIKCEQPLWPVKXCNNCEGTCEKQPGUCEVWCNGU
[EKECVTKEGUCPVKIWCUQGPGVCRCFGTGRCTCEKÎP5GFG
DGPRCNRCTNQUICPINKQUNKPH¶VKEQUGUVTWEVWTCUÎUGCU
FGNCECTC[TGCNK\CTWPCP¶NKUKUFGNCCTVKEWNCEKÎPVGO
RQTQOCPFKDWNCTEQPGNQDLGVKXQFGGPEQPVTCTNKOKVCEKÎP
CNCCRGTVWTCFQNQTFGUXKCEKQPGU[EQTTGNCEKQPCTNQ
EQPCNIÕPCPVGEGFGPVGVTCWO¶VKEQ
7PCXG\SWGUGEQPENW[GGNCP¶NKUKUFGECDG\C[
ECTCGUQDNKICVQTKQCPVGNCUQURGEJCFGOCNVTCVQKP
HCPVKNTGXKUCTCNIWPCURCTVGUFGNEWGTRQEQOQDTC\QU
GURCNFCVÎTCZ[RKGTPCUEQPNCſPCNKFCFFGGXCNWCT
UKGZKUVGPJGOCVQOCUEKECVTKEGUSWGOCFWTCUQEWCN
SWKGTKPFKECFQTSWGUWIKGTC50/[FGRTGHGTGPEKCEQP
NCRTGUGPEKCFGWPCUKUVGPVG
.CGZRNQTCEKÎPKPVTCQTCNFGDGUGTQTFGPCFCKPKEKCP
FQRQTNCUGUVTWEVWTCUDNCPFCUJCEKGPFQÃPHCUKUGPUW
KPVGITKFCFGSWKOQUKUJGOCVQOCUNCEGTCEKQPGUGPGN
HTGPKNNQNCDKCNRTQFWEKFQRQTCNKOGPVCEKÎPHQT\CFCEQP
GNDKDGTÎPQWVGPUKNKQURCTCNCCNKOGPVCEKÎPNCEGTCEKQ
PGUGPRCNCFCTSWGOCFWTCUGPOWEQUCECWUCFCU
RQTCNKOGPVQUGZVTGOCFCOGPVGECNKGPVGUQUWUVCP
EKCUE¶WUVKECUOQXKNKFCFQHQTOCKPCFGEWCFCFGNC
NGPIWC2QUVGTKQTOGPVGFWTCPVGNCXCNQTCEKÎPFGNQU
VGLKFQUFWTQU
FKGPVGU[OCZKNCTGURQFGOQUGPEQPVTCT
HTCEVWTCUFGEQTQPC[TCÈ\ECODKQFGEQNQTCEKÎPGP
CNIÕPÎTICPQFGPVCTKQSWGPQUJCICPRGPUCTGPVTCW
OCVKUOQUCPVGTKQTGUCNVCKPEKFGPEKCFGECTKGURÃTFKFC
FGÎTICPQUFGPVCTKQUUKPGZRNKECEKÎPTC\QPCDNGCUK
OGVTÈCU[HTCEVWTCUFGOCZKNCTQOCPFÈDWNCVQOCPFQ
GPEWGPVCSWGNCUHTCEVWTCUHCEKCNGUPQUQPOW[HTG
EWGPVGUCPVGUFGNQUEKPEQCÌQUFGGFCF
'PNQSWGTGURGEVCCNQUKPFKECFQTGUFGNEQORQTVC
OKGPVQUGFGDGPEQPQEGTNQUFKHGTGPVGUVKRQUFGEQP
FWEVCGPNQUPKÌQUOCNVTCVCFQUEQOQUQPGNFGUCHÈQ
CITGUKÎPFGRTGUKÎPGPECUQFGSWGGNPKÌQGZVGTPG
UWUUGPVKOKGPVQUNQJCEGPFGOCPGTCXKQNGPVCUKPGO
DCTIQGNRCEKGPVGRWGFGOQUVTCTUGKORTGFGEKDNGVÈ
OKFQVGOGTQUQOQUVTCTRQECCWVQGUVKOCUGTCPVKUQ
EKCN[NNGICTCRTGUGPVCTJ¶DKVQUQTCNGUEQOQUWEEKÎP
FKIKVCNDTWZKUOQ[QPKEQHCIKC
0KPIWPCRGTUQPCRWGFGKPFKXKFWCNOGPVGFGEKFKTUK
UGVTCVCQPQFGOCNVTCVQKPHCPVKN'PGUVGUGPVKFQUÎNQ
NCFGVGEEKÎPGNVTCVCOKGPVQ[NCKPVGTXGPEKÎPRQTRCTVG
FGWPGSWKRQOWNVKFKUEKRNKPCTKQVTCDCLCPFQEQPLWPVC
OGPVGRTQRQTEKQPCT¶PGPGUVQUPKÌQUNCOGLQTXCNQTC
EKÎP[CVGPEKÎPRCTVKEWNCTGPECFCECUQ%QPDCUGGP
NQCPVGTKQTGN+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG2GFKCVTÈC[NC7PK
XGTUKFCF0CEKQPCN#WVÎPQOCFG/ÃZKEQETGCTQPNC%NÈ
PKECFG#VGPEKÎP+PVGITCNCN0KÌQ/CNVTCVCFQ
%#+0/
ETGCFCGPRQTWPITWRQFGGURGEKCNKUVCUEW[C
CVGPEKÎPKPVGTFKUEKRNKPCTKCRGTOKVGFKCIPQUVKECTXKIKNCT
[CVGPFGTNQUECUQUFGXKQNGPEKCEQPVTCPKÌQUPKÌCU
[CFQNGUEGPVGU&GPVTQFGGUVGGSWKRQOWNVKFKUEKRNKPC
TKQGNQFQPVQRGFKCVTCLWGICWPRCRGNHWPFCOGPVCNGP
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(VWHGRFXPHQWRHVHODERUDGRSRU0HGLJUDSKLF
NCUQURGEJC[FKCIPÎUVKEQFGGUVCRCVQNQIÈC[CSWGNC
OC[QTRCTVGFGNQUKPFKECFQTGUFGN50/UGGPEWGPVTCP
GPGN¶TGCSWGEQTTGURQPFGCUWECORQFGCEEKÎP
4'2146'&'.%#51
2CEKGPVGOCUEWNKPQFGFQUCÌQUEKPEQOGUGUFG
GFCFSWGCEWFKÎCN5GTXKEKQFG7TIGPEKCUFGN+PUVKVW
VQ0CEKQPCNFG2GFKCVTÈCRQTGFGOCFGR¶TRCFQUCW
OGPVQFGXQNWOGPGPGZVTGOKFCFGU[FKUOKPWEKÎPFG
NCOQXKNKFCFGPNCUOKUOCU#UWKPITGUQUGNGFKCI
PQUVKEÎKPHGEEKÎPQEWNCTETÎPKECEQPPWNQVTCVCOKGPVQ[
OÕNVKRNGUNGUKQPGUGPGZVTGOKFCFGUUWRGTKQTGUGKPHG
TKQTGUSWGEQTTGURQPFGPCNWZCEKÎPFGEQFQK\SWKGTFQ
HTCEVWTCFGTCFKQK\SWKGTFQFQDNGHTCEVWTCJGNKEQKFCNFG
VKDKCK\SWKGTFC[HTCEVWTCFGNCSWKPVCEQUVKNNCK\SWKGTFC

(KIWTCU[
&GDKFQCNCUOÕNVKRNGUHTCEVWTCU[CSWGNCOCFTG
PQGZRNKEÎGNQTKIGPFGNCUOKUOCUFGOCPGTCNÎIKEC[
QDLGVKXCUGFGEKFGKPVGTEQPUWNVCTCNC%NÈPKECFG#VGP
EKÎP+PVGITCNFGN0KÌQ/CNVTCVCFQ
%#+0/+0270#/
RCTCFGUECTVCTUÈPFTQOGFGPKÌQOCNVTCVCFQ
50/
&GPVTQFGNGSWKRQOÃFKEQSWGEQPHQTOC%#+0/UG
KPVGTEQPUWNVCCN5GTXKEKQFG'UVQOCVQNQIÈCFGNCOKUOC
KPUVKVWEKÎPEQPNCſPCNKFCFFGGPEQPVTCTKPFKECFQTGUQTQ
HCEKCNGUSWGRGTOKVCPCRQ[CTGNFKCIPÎUVKEQFG50/
'ZCOGPENÈPKEQ
&GPVTQFGNCGZRNQTCEKÎPENÈPKEC[EQOQRCTVGFGN
RTQVQEQNQGUVCDNGEKFQGPGN5GTXKEKQFG'UVQOCVQNQIÈC
RCTCGNCDQTFCLGFGNQURCEKGPVGUEQPUQURGEJCFG
OCNVTCVQKPHCPVKNUGKPKEKCEQPGNKPVGTTQICVQTKQCNCOC
FTGKPFCICPFQUQDTGFCVQUKORQTVCPVGUSWGRGTOKVCP
TGWPKTKPFKECFQTGURCTCEQPſTOCTGNFKCIPÎUVKEQ
&WTCPVGGNKPVGTTQICVQTKQNCOCFTGTGſTKÎUGTRCTVGFG
WPCHCOKNKCKPEQORNGVC[CSWGUGGPEQPVTCDCUGRCTCFC
FGUWRCTGLCVTCDCLCDC[XKXÈCGPWPEWCTVQRTGUVCFQFG
WPGUVWFKQHQVQIT¶ſEQUWPKXGNFGGUVWFKQUHWGD¶UKEQ[
UWPKXGNGEQPÎOKEQFGUWDUKUVGPEKC%WCPFQUGRTGIWP
VÎUQDTGGNQTKIGPFGNCUNGUKQPGUNCOCFTGPKGICJC
DGTNQNCUVKOCFQQIQNRGCFQGZRTGUCPFQEQPVKPWCOGPVG
RGPUCOKGPVQUnO¶IKEQUFGDTWLGTÈCEQOQECWUCFGNCU
NGUKQPGUDWUECPFQCVGPEKÎPOÃFKECWPOGUFGURWÃU
FGNKPKEKQFGNRCFGEKOKGPVQRQTKPFKECEKÎPFGWPDTWLQCN
SWGCEWFKÎRCTCUQNWEKQPCTGNRTQDNGOCFGUWJKLQ
#NOQOGPVQFGNNGXCTCECDQNCGZRNQTCEKÎPHÈUKECUG
GPEQPVTÎCNOGPQTEQPUWGÌQſUKQNÎIKEQGPRQUKEKÎP
UWRKPC[ſLCEKÎPCDCUGFGHÃTWNCFG[GUQGPNCUEWC
VTQGZVTGOKFCFGU
(KIWTCOÕNVKRNGUNGUKQPGUGPFKHG
TGPVGUGVCRCUFGEKECVTK\CEKÎPEQOQJWGNNCUFGIQNRGU
[NCEGTCEKQPGUGPRKGNFGDTC\QFGTGEJQ
(KIWTC
'PECDG\CUGQDUGTXÎGFGOCRGTKQTDKVCTKQ\QPCUFG
CNQRGEKCRTQDCDNGOGPVGVTCWO¶VKECEKECVTK\GPHTGPVG
FGNCFQK\SWKGTFQ[GNTGUVQFGNECDGNNQHT¶IKNRWFKGPFQ
TGNCEKQPCTUGEQPFGUPWVTKEKÎP
(KIWTCUC
#NOQOGPVQFGNNGXCTCECDQNCGZRNQTCEKÎPKPVTCQ
TCNGNOGPQTOCPKHGUVÎFQNQTCNCCRGTVWTCDWECN5G
QDUGTXÎWPCNKOKVCEKÎPCNCCRGTVWTCEQPWPCO¶ZKOC
FGOO[NKIGTCFGUXKCEKÎPOCPFKDWNCTJCEKCGNNCFQ
FGTGEJQRQTNQSWGNCGZRNQTCEKÎPUÎNQUGNNGXÎCECDQ
EQPWPCN¶ORCTCGZVGTPCNQITCPFQXKUWCNK\CTFGPVKEKÎP
(KIWTC.WZCEKÎPFGEQFQK\SWKGTFQ (KIWTC(TCEVWTCFGTCFKQK\SWKGTFQ
102 Martagón CLR y cols. Síndrome de niño maltratado con repercusión estomatológica
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VGORQTCNEQORNGVCNKDTGFGECTKGU[IKPIKXKVKUNQECNK\C
FCGPNCTGIKÎPCPVGTKQT
(KIWTC
%QPDCUGGPNQCPVGTKQTUGUQURGEJCFGFCÌQGPNC
CTVKEWNCEKÎPVGORQTQOCPFKDWNCT
#6/UQNKEKVCPFQWPC
VQOQITCHÈCCZKCNEQORWVCTK\CFCFGNOCEK\QHCEKCNEQP
EQTVGUEQTQPCNGUCZKCNGU[TGEQPUVTWEEKQPGUVTKFKOGP
UKQPCNGUFG#6/1DUGTXCPFQRÃTFKFCFGNCOQTHQNQ
IÈCPQTOCNFGNC#6/FGTGEJCEQPFKUOKPWEKÎPFGNGU
RCEKQCTVKEWNCT'PGNNCFQK\SWKGTFQUGQDUGTXCEÎPFKNQ
[CRÎſUKUEQTQPQKFGUTGIWNCTGUFGOQTHQNQIÈCPQTOCN
[GURCEKQCTVKEWNCTEQPUGTXCFQ
(KIWTCUC
%QPNQUFCVQUQDVGPKFQUGPGNGZCOGPENÈPKEQ[NQU
GUVWFKQUFGICDKPGVGGURQUKDNGEQPſTOCTNCRTGUGPEKC
FGKPFKECFQTGUQTQHCEKCNGUEQTTGURQPFKGPVGUCNUÈPFTQ
OGFGPKÌQOCNVTCVCFQGPUWXCTKGFCFFGPGINKIGPEKC
[OCNVTCVQHÈUKEQ[CUÈOKUOQFKCIPQUVKECTCPSWKNQUKU
VGORQTQOCPFKDWNCTKPVTCCTVKEWNCTÎUGCWPKNCVGTCNFGTG
EJCUGEWPFCTKCCVTCWOCHCEKCN
7PCXG\GUVCDNGEKFQGNFKCIPÎUVKEQUGNNGXCCECDQ
NCCVGPEKÎPKPVGITCN[OWNVKFKUEKRNKPCTKCFGNRCEKGPVGGP
GNUKIWKGPVGQTFGPFGRTKQTKFCF
4GFWEEKÎPFGHTCEVWTCUFGGZVTGOKFCFGURQTGN5GT
XKEKQFG1TVQRGFKC
+PITGUQJQURKVCNCTKQRCTCOCPGLQFGNRTQEGUQKP
HGEEKQUQFGCODQUINQDQUQEWNCTGURQTRCTVGFGN
5GTXKEKQFG+PHGEVQNQIÈCCDCUGFGFQDNGGUSWGOC
CPVKDKÎVKEQ
ENKPFCOKEKPC[EGHVC\KFKOCECFCQEJQ
JQTCU
 'UKORQTVCPVGOGPEKQPCTSWGNCJQURKVCNK\CEKÎP
FGNRCEKGPVGUGNNGXCCECDQRQTVTGUQDLGVKXQUC
DTKPFCTFGKPOGFKCVQCVGPEKÎPOÃFKECDUGRCTCTCN
PKÌQFGNRTQDCDNGCITGUQT
CGXKVCPFQCUÈSWGUKIC
UKGPFQXÈEVKOCFGOCNVTCVQ[ETGCNK\CTNCUKPXGUVK
ICEKQPGURGTVKPGPVGURQTRCTVGFGNUGTXKEKQFGVTC
(KIWTC%CÈFCFGECDGNNQ[JWGNNCUFGJGOCVQOCUGPFKHG
TGPVGUGVCRCUFGEKECVTK\CEKÎP (KIWTC<QPCFGCNQRGEKCRTQDCDNGOGPVGVTCWO¶VKEC
(KIWTC'FGOCRGTKQTDKVCTKQDKNCVGTCN
(KIWTC2CEKGPVGEQPſLCEKÎPFGHTCEVWTCUGPGZVTGOKFCFGU
UWRGTKQTGUGKPHGTKQTGU
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DCLQUQEKCN[CUÈOKUOQHWPFCOGPVCTNQUGNGOGPVQU
LWTÈFKEQUFGNECUQ
7PCXG\CFOKPKUVTCFQUNQUOGFKECOGPVQUPQUG
QDUGTXCOGLQTÈCPKEQPVTQNFGNRTQEGUQKPHGEEKQUQ
RQTNQSWGUGKPVGTEQPUWNVCCN5GTXKEKQFG1HVCNOQNQ
IÈCSWKGPFGEKFGTGCNK\CTNCGPWENGCEKÎPDKNCVGTCNFG
CODQUINQDQUQEWNCTGU
7PCXG\TGEWRGTCFQGNRCEKGPVGUGECPCNK\CCGU
VQOCVQNQIÈCRCTCEQTTGIKTNCCPSWKNQUKUFGNC#6/
FGTGEJCOGFKCPVGGNRTQVQEQNQFGCVGPEKÎPGUVC
DNGEKFQRQTGNOKUOQ5GTXKEKQFG'UVQOCVQNQIÈC
.QUQDLGVKXQUFGFKEJQRTQVQEQNQUQPEQPUGIWKTWPC
CRGTVWTCDWECNO¶ZKOCKFÎPGCNQITCTOQXKNKFCF[HWP
EKÎPUCVKUHCEVQTKCUFGNCCTVKEWNCEKÎP[QDVGPGTUKOG
VTÈCHCEKCNEQPQENWUKÎPCTOÎPKEC6QFQGUVQUGNNGXÎC
ECDQOGFKCPVGFQUHCUGUSWGHWGTQP
.KDGTCEKÎPFGNCCPSWKNQUKUFGHQTOCSWKTÕTIKECOG
FKCPVGWPCCTVTQRNCUVKCUKORNGUKPPGEGUKFCFFGEQ
NQECTKPLGTVQEQUVQEQPFTCN
6GTCRKCHWPEKQPCNKPOGFKCVCOGPVGFGURWÃUFGNC
CTVTQRNCUVKC
#TVTQRNCUVKC
'NVTCVCOKGPVQSWKTÕTIKEQFGNRCEKGPVGUGNNGXÎC
ECDQOGFKCPVGCTVTQRNCUVKCUKORNGEQPCDQTFCLGRTG
CWTKEWNCTFGUETKVQRQTGNFQEVQT&WPPNQITCPFQNCGNKOK
PCEKÎPFGNCCPSWKNQUKUNCEWCNUGGPEQPVTCDCFGOC
(KIWTC#RGTVWTCO¶ZKOCFWTCPVGNCGZRNQTCEKÎPKPVTCQTCN
EQPNKIGTCFGUXKCEKÎPFGTGEJC
(KIWTC6QOQITCHÈCEQTVGEQTQPCN5GCRTGEKCNCRÃTFKFC
FGNCOQTHQNQIÈCPQTOCNFGNC#6/FGTGEJC
(KIWTC6QOQITCHÈCEQTVGCZKCN5GQDUGTXCNCPGQHQTOC
EKÎPÎUGCFGNEÎPFKNQOCPFKDWNCTFGTGEJQGPEQORCTCEKÎP
EQPGNEÎPFKNQFGNNCFQK\SWKGTFQ
(KIWTC%KECVTK\GPTGIKÎPHTQPVCNFGNCFQK\SWKGTFQ
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PGTCRCTEKCNRGTOKVKGPFQEQPGUVQWPCCRGTVWTCDWECN
FGOOCNOQOGPVQKPOGFKCVQFGNCEKTWIÈC
6GTCRKCHWPEKQPCN
(KUKQVGTCRKCKPOGFKCVC
7PCXG\SWGGNFQNQTRQUVQRGTCVQTKQFKUOKPW[ÎUG
NGRKFKÎCNRCEKGPVG[EQPC[WFCFGWPHCOKNKCTTGCNK\CT
OQXKOKGPVQUFGCRGTVWTC[EKGTTGEQPRKP\CUQCDTGDQ
ECUVKRQ/QNVFWTCPVGOKPWVQUEWCVTQQEKPEQXGEGU
CNFÈCRCTCRTQXQECTVGPUKÎPUQDTGNQUNKICOGPVQU[
NQUOÕUEWNQUSWGTQFGCPNCE¶RUWNCCTVKEWNCT5GWVK
NK\ÎIQOCFGOCUECTUKPC\ÕECTGPVTGECFCGLGTEKEKQ
6QFQNQCPVGTKQTEQPNCſPCNKFCFFGGXKVCTNCFKUOKPW
EKÎPFGNCCRGTVWTCDWECN[TGCPSWKNQUKU
(KUKQVGTCRKCOGFKCVC
UVCUGKPKEKÎWPCXG\VGTOKPCFQGNRGTKQFQCIWFQ
FGNCEKTWIÈC[GPEQPLWPVQEQPGN5GTXKEKQFG5CNWF
/GPVCNRCTCDTKPFCTCRQ[QRUKEQNÎIKEQFGDKFQCNCU
EKTEWPUVCPEKCUFGOCNVTCVQ[UQDTGVQFQRCTCOQVKXCT
CNOGPQT[HCOKNKCTGURCTCNNGXCTCECDQUWTGJCDKNKVC
EKÎPHÈUKEC2QTNCCWUGPEKCFGECTKGUPQHWGPGEGUCTKQ
TGCNK\CTPKPIÕPVTCVCOKGPVQFGTGJCDKNKVCEKÎPDWECN5KP
GODCTIQUGFKGTQPKPUVTWEEKQPGUUQDTGNQUEWKFCFQU
RTGXGPVKXQUFGJKIKGPGCNHCOKNKCTTGURQPUCDNGFGNC
EWUVQFKC
CDWGNCRCVGTPC[CSWGNCTGJCDKNKVCEKÎP
OGFKCVCEQPUKUVKÎGPNCEQPHGEEKÎP[EQNQECEKÎPFGWP
CRCTCVQHWPEKQPCN5RTKPI$KVG9QQFUKFG
(KIWTC
FWTCPVGOKPWVQUEWCVTQXGEGUCNFÈCRCTCSWGGU
VKOWNGNCCRGTVWTC[EKGTTG[CUÈHCXQTGEGTNCTQVCEKÎP
OCPFKDWNCT[VTCUNCEKÎPFGNC#6/
&+5%75+¦0
'NUÈPFTQOGFGPKÌQOCNVTCVCFQGUEQPUKFGTCFQWP
RTQDNGOCFGUCNWFRÕDNKECGPPWGUVTQRCÈUGPFQPFG
GNQFQPVQRGFKCVTCHQTOCRCTVGHWPFCOGPVCNRCTCGN
FKCIPÎUVKEQFGGUVCGPVKFCF'P%CHHG[FGUETKDKÎ
UGKUECUQUEQPOÕNVKRNGUHTCEVWTCUVTGUEQPVTCWOCVKU
OQQTQHCEKCN[FQUEQPCDTCUKQPGUGPRKGN.QTGFQ[
EQNUGPWPGUVWFKQFGECUQUTGRQTVCTQPCNVGTCEKQ
PGUGPEWGTQECDGNNWFQGPHTGPVG[OCPFÈ
DWNCFCVQUSWGEQTTGURQPFGPCNQUGPEQPVTCFQU
GPPWGUVTQRCEKGPVG$GEMGT[EQNU
NNGXCTQP
CECDQWPCTGXKUKÎPFGECUQUFGPKÌQUOCNVTCVC
FQUSWGHWGTQPJQURKVCNK\CFQUGPGN$QUVQP%JKNFTGPŏU
*QURKVCN/GFKECN%GPVGT[GPEQPVTCTQPWPFGNQU
RCEKGPVGUEQPUKIPQUFGOCNVTCVQGPECDG\C[EWGNNQ
[WPRTGUGPVCTQPGURGEÈſECOGPVGVTCWOCQTQHC
EKCN'PPWGUVTQECUQHWGTQPGXKFGPVGUNQUKPFKECFQ
TGUQTQHCEKCNGU[CUÈOKUOQNCUPGEGUKFCFGUOÃFKECU
FGNRCEKGPVGQDNKICTQPUWKPITGUQCWPJQURKVCNFGVGT
EGTPKXGNRCTCFCTWPCCVGPEKÎPKPOGFKCVCFGNCUUG
EWGNCUFGNOCNVTCVQHÈUKEQ[PGINKIGPEKC
4GURGEVQCNCUECTCEVGTÈUVKECUUQEKQGEQPÎOKECU
FGNQUPKÌQUOCNVTCVCFQU.QTGFQ#DFCN¶OGPEKQPC
SWGFGPVTQFGNQUHCEVQTGUSWGHCXQTGEGPGNHGPÎOG
PQFG50/UGGPEWGPVTCPNCKPGUVCDKNKFCFGEQPÎOKEC
NCECTGPEKCFGNQUUGTXKEKQUD¶UKEQUKPFKURGPUCDNGU
[NCFGUKPVGITCEKÎPFGNCUHCOKNKCU'PGNRTGUGPVG
ECUQUGGPEQPVTCTQPVQFQUNQUEQPFKEKQPCPVGUCPVG
TKQTOGPVGOGPEKQPCFQUEQPſTOCPFQCUÈNCPGEGUKFCF
FGNNGXCTCECDQWPKPVGTTQICVQTKQKPVGPEKQPCFQCPVGNC
UQURGEJCFGOCNVTCVQ
.QUVTCWOCVKUOQUFGPVCNGUHQTOCPRCTVGFG NCU
RTKPEKRCNGUOCPKHGUVCEKQPGUGPGN50//CNEG\FGU
ETKDKÎECUQU[GPEQPVTÎGNVTCWOCFGPVCNGPGN
(KIWTC4GEQPUVTWEEKÎPVTKFKOGPUKQPCNFG#6/FQPFGUGRWGFGPEQORCTCTNCOQTHQNQIÈCFGCODCUCTVKEWNCEKQPGUQDUGT
XCPFQNCHTCPECFKUOKPWEKÎPFGNGURCEKQCTVKEWNCTFGNNCFQFGTGEJQ
ƀGEJCDNCPEC[GNGPITQUCOKGPVQFGNCTCOCFGTGEJC
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(KIWTC7VKNK\CEKÎPFGNCRCTCVQ5RTKPI$KVG9QQFUKFG
EQOQRCTVGFGNCVGTCRKCHWPEKQPCNRQUVGTKQTCNCCTVTQRNCUVKC
FGNQUECUQUNCEGTCEKQPGUQTCNGUGPGN[HTCE
VWTCUOCPFKDWNCTGUGPGN'PPWGUVTQECUQPQ
GZKUVKGTQPVTCWOCVKUOQUFGPVCNGURGTQUÈFCÌQGPNC
#6/FGTGEJC[VQOCPFQGPEWGPVCNCUOÕNVKRNGUHTCE
VWTCUGPGZVTGOKFCFGUPQUGFGUECTVCSWGNCFGUXKC
EKÎP[NKOKVCEKÎPCNCCRGTVWTCUGCWPCUGEWGNCFGWP
CPVGEGFGPVGFGVTCWOCHCEKCN
2QTFGUITCEKCNQUFCÌQUFGTKXCFQUFGNOCNVTCVQHÈ
UKEQ[PGINKIGPEKCRWGFGPUGTKTTGXGTUKDNGUGKPENWUQ
QECUKQPCTNCOWGTVGFGNOGPQT&CVQUFG'UVCFQU7PK
FQURTGEKUCPSWGGNRTQOGFKQFGOWGTVGUQUEKNCGP
WPRQTOCNVTCVQHÈUKEQ[RQTPGINKIGPEKC'P
/ÃZKEQ%#+0/TGRQTVCUÎNQEKPEQHCNNGEKOKGPVQUGP
CÌQU'PPWGUVTQRCEKGPVGNCUUGEWGNCUGPEQP
VTCFCUVTCUGNOCNVTCVQHÈUKEQFGNSWGHWGXÈEVKOCHWGTQP
NCGPWENGCEKÎPDKNCVGTCNFGQLQUEQOQEQPUGEWGPEKCFG
NCPGINKIGPEKCGPNCCVGPEKÎPFGNCKPHGEEKÎPETÎPKEC
RQTRCTVGFGNCOCFTG[NCNKOKVCEKÎPGPNCCRGTVWTC
DWECNEQOQEQPUGEWGPEKCFGNCCPSWKNQUKUFGNCCTVKEW
NCEKÎPVGORQTQOCPFKDWNCTFGTGEJC
'PPWGUVTQRCÈUPQGZKUVGPTGRQTVGUFGECUQUFG
CPSWKNQUKUFG#6/EQOQUGEWGNCFGOCNVTCVQHÈUKEQGP
RCEKGPVGUFKCIPQUVKECFQUEQPUÈPFTQOGFGPKÌQOCN
VTCVCFQ.COC[QTÈCFGNQUECUQUUGGPHQECPCNCVG
TCRÃWVKECFGNCUCPSWKNQUKUUKPJCEGTTGHGTGPEKCFGNC
UQURGEJCFGOCNVTCVQHÈUKEQ
'PNQSWGTGURGEVCCNCVGTCRKCHWPEKQPCNRQUVSWK
TÕTIKECFGNCCPSWKNQUKUVGORQTQOCPFKDWNCT-KOWTC
GPUWTGRQTVGFGECUQUVTCVCFQUSWKTÕTIKECOGPVG
RQTCPSWKNQUKUFG#6/GPVTGUJQURKVCNGUFGN+/55
EQKPEKFGEQPGNWUQFGNCſUKQVGTCRKC[CRCTCVQUHWP
EKQPCNGURCTCGXKVCTNCTGCPSWKNQUKU-CDCP$GJ
PKC[QVTQUCWVQTGUTGEQOKGPFCPſUKQVGTCRKCXKIQTQUC
[CRCTCVQUCEVKXCFQTGUFGNCCRGTVWTCDWECN/WPTQ
[/QTG[OGPEKQPCPSWGNCſUKQVGTCRKCVGORTCPCGU
GUGPEKCN[UGRWGFGKPKEKCTKPOGFKCVCOGPVGFGURWÃU
FGNCEKTWIÈCEQPUKFGTCPSWGUKUGKPKEKCNCſUKQVGTCRKC
VGORTCPC[GNGURCEKQGPVTGNCDCUGFGNET¶PGQ[NC
OCPFÈDWNCGUGPVTG[EOGURQUKDNGGXKVCTEQNQ
ECTOCVGTKCNGURCTCTGEQPUVTWEEKÎPEQPFKNCT'PPWGU
VTQRCEKGPVGHWGRQUKDNGNNGXCTCECDQNCCTVTQRNCUVKC
UKORNGUKPPGEGUKFCFFGEQNQECEKÎPFGKPLGTVQCNIWPQ
RCTCTGEQPUVTWEEKÎPEQPFKNCT[NCſUKQVGTCRKCKPOGFKCVC
VTCUNCEKTWIÈCEQPDWGPQUTGUWNVCFQU
%10%.75+10'5
'NTGEQPQEKOKGPVQFGOCNVTCVQKPHCPVKNTGSWKGTGGN
EQPQEKOKGPVQFGNQUKPFKECFQTGUGZVTCQTCNGUKPVTCQTC
NGUXKUKDNGUGKPXKUKDNGUSWGRGTOKVCPEQPVTKDWKTGPGN
FKCIPÎUVKEQFG50/
'NQFQPVQRGFKCVTCFGDGTGCNK\CTWPCJKUVQTKCENÈPKEC
EQORNGVCGKPVGPEKQPCFCSWGNGRGTOKVCEQPQEGTGNGP
VQTPQFGNPKÌQEQPWPCGZRNQTCEKÎPGZVTCQTCNFGVCNNCFC
RCTCKFGPVKſECT\QPCUFGCNQRGEKCJGOCVQOCUEKEC
VTKEGUGPFKHGTGPVGUGVCRCUFGTGRCTCEKÎPCUÈEQOQ
NKOKVCEKÎPGPNCHWPEKÎPFGGZVTGOKFCFGU[QCTVKEWNC
EKQPGU
#UÈOKUOQNCCTVKEWNCEKÎPVGORQTQOCPFKDWNCTEQOQ
RCTVGFGNUKUVGOCGUVQOCVQIP¶VKEQFGDGUGTGXCNWCFC
EQPNCſPCNKFCFFGKFGPVKſECTCNVGTCEKQPGUGPNCCRGTVW
TC[EKGTTGSWGKPFKSWGPWPCRTQDCDNGHTCEVWTCQCPSWK
NQUKUFGNCCTVKEWNCEKÎP
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